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A 65-year-old man presented with gross hematuria in 2004. Computed tomography (CT) showed a
left renal mass, and he underwent laparoscopic radical nephrectomy. Pathological diagnosis was clear cell
carcinoma (pT2N0M0, G2＞G3). Four years later, a right adrenal tumor was disclosed by follow-up CT.
Then laparoscopic adrenectomy was performed. Histology showed metastasis of the renal clear cell
carcinoma. In 2009, he noticed gross hematuria, and cystoscopy revealed a 2cm solitary, non-papillary
tumor at the anterior wall of the bladder. At the same time, small solitary liver metastasis (6 mm) was
observed on abdominal CT. Transurethral resection of the bladder tumor and resection of liver tumor was
performed, and pathological diagnosis was clear cell carcinoma both in vesical and hepatic masses. Nine
months after the last surgery, he is living with no obvious tumor recurrence. To our knowledge this case is
the 34th case of bladder metastasis from renal cell carcinoma in the Japanese literature. We reviewed
literature and discuss the clinical features of bladder metastasis of renal cell carcinoma.
(Hinyokika Kiyo 57 : 381-383, 2011)












現病歴 : 2004年 8月，無症候性肉眼的血尿を契機に
発見された左腎細胞癌に対し根治的左腎摘除術を施





入院時現症 : 身長 161 cm，体重 65 kg，血圧 135/72
mmHg，脈拍50回/分，体表リンパ節は触知せず．




尿所見 : WBC 0∼3/hpf，RBC 30∼40/hpf と血尿を
認め，尿細胞診は class IIIb であった．
膀胱鏡所見 : 膀胱鏡にて膀胱前壁に非乳頭状有茎性
腫瘍を認めた (Fig. 1）．
画像所見 : 胸部 CT 上，明らかな転移を認めなかっ
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Fig. 1. Cystoscopy revealed solitary, non-papillary,
and pedunculated tumor at the anterior wall
of the bladder.
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Fig. 2. MRI showed low intensity mass in the
bladder (T2 weighted image).
た．腹部 CT では肝 S7 領域に径 6 mm 大の早期相で
強い造影効果を呈する腫瘍を認め，膀胱前壁に造影効
果の強い径 20 mm 大の腫瘤を認めた．MRI 上明らか
に筋層浸潤を疑う所見は認めなかった (Fig. 2）．
入院後経過 : 2009年 8月 TUR-BT を施行した．病







Fig. 3. Pathological examination by TURBT showed a clear cell carcinoma (HE ×20) ; and primary renal cell
carcinoma (HE ×20) and liver metastasis (HE ×10).
層浸潤は認めなかった．同年10月，肝腫瘍に対して腫
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Table 1. Intervals between ﬁrst diagnosis of renal cell carcinoma and vesical metastasis and presence of other organ






Ⅰ＋Ⅱ 12 53.66（5-204) 7（58 ％) 5（42 ％)
Ⅲ＋Ⅳ 8 8.75（0- 36) 3（37.5％) 5（62.5％)
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